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ДИНАМІЧНІ ПАРАМЕТРИ СФЕРИЧНОГО ДИСКА  
ПРИ ВИКОПУВАННІ КОРЕНЕПЛОДІВ 
 
Технологічна ефективність та експлуата- 
ційні показники технологічного процесу роботи КМ 
при збиранні коренеплодів характеризується у 
першу чергу її функціональними показниками якості 
роботи та продуктивністю (пропускною здатністю) 
основних ТТС, або спроможністю викопування, 
транспортування та обробки викопа- 
ного вороху коренеплодів без “звантаження” на їх 
робочих поверхнях при відповідній швидкості руху 
КМ, або при надходженні до них відповідної 
кількості вороху, тобто відповідної подачі.  
 Позначимо: діаметри сфери 2 через 
1c
D  і 
сферичного диска 1 через 
cD ; кут атаки диска α ; 
відстані від центра сфери 
cO  до центра диска DOc  
через l ; кути нахилу осі диска (вектора 
cl ) відносно 
осі YOc  через ε  і між радіус-вектором точки C 
дотику різальної кромки диска поверхні грунту в 
площині YXOc  і віссю YO c  через ϕ  (рис. 1). 
Динамічні параметри диска виразимо через 
кінематичний показник моменту кількості руху вороху коренеплодів, який надходить на диск за 
одиницю часу. Для цього знайдемо середню силу реакції N  диска на падаючий шар вороху 
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де 
вρ  - питома маса вороху; вF  - площа диска, на яку падає ворох; n  - одиничний вектор, який 
визначає точку падіння вороху на диск. 
 У результаті підрахунків одержимо 
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Момент кількості руху шару  
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У силу колінеарності векторів ω  і M  кутова швидкість  
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де Φαρ sinDV,m cвв 2150= .  
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Рис.1. Параметри взаємодії сферичного 
диска з ґрунтовим середовищем 
